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3．奉献小塔の完成型ガンダーラ
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6． ダルンタ第一塔 ト と
式は
と基







ラ以た ． などこの板けるの 卜が
， 上かBかうま如とはこ ま ウつ







かぜ苑れ 卜なし様の 。 。で 。
らながな ， 三なの列叉こあ
でらあいプ葉い如寵柱のる
あ写つ ・ダ仏か く のに柱 o
る真たと う寵らで上区頭こ
o 3 こに I 即 、 印の切飾の
のとかのちそ象伏らは寵
ガは く列三の的鉢れ ’、 の
ン証ダ寵尊グで体た I あ
ダ明ルと形ルあは列プい
I さ ン全式 1 つ大寵ダだ
うれタ く と ダた石はうに
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